


































































































4. Twitter の面白さについて 




 とは言え、私が唯一 Twitter で面白い文化だなと
思うことがある。それは｢別に返信をする必要が
ない｣という点である。 




















5. Twitter の面白さを取り戻すために 
 そもそも、Twitter は面白いものなのだろうか? 






















IT 用語辞典 e-words 
http://e-words.jp/w/SNS.html 
